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VI
ABSTRAK
Kajian ini dihasilkan adalah bertujuan untuk mengkaji 
tarian Melayu sebagai refleksi jati diri Melayu dalam 
Pontianak Harum Sundal Malam II. Kajian ini juga ingin 
mencari sejauhmana tarian Melayu iaitu tarian rakyat kuda 
kepang dapat memaparkan jati diri Melayu di dalam 
falsafah dan unsur-unsumya. Selain itu kajian ini juga akan 
merangkumi peranan tarian dalam bidang perfileman, 
Negara dan masyarakat. Kaedah yang digunakan adalah 
analisis daripada filem dan juga pengumpulan data.
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